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1 Le  diagnostic  archéologique  qui  s’est  déroulé  à  Vimont  au  lieu-dit  du  Chemin  de
Béneauville  précède  l’aménagement  d’un  lotissement  réalisé  par  la  société  Vesqual
Lotisseur. L’opération portait sur une surface de 22 252 m2 (dont 10,16 % ont été sondés)
et concernait les parcelles cadastrales AB 135p et AB 136.
2 Cette  opération  a permis  de  mettre  en  évidence  une  vingtaine  de  structures
anthropiques, sous la forme de fosses d’extraction de calcaire, de fossés parcellaires ou
encore de fosses de plantation, témoignant ainsi d’une présence humaine et d’une volonté
d’organisation de l’espace. La fonction de plusieurs fosses reste cependant inexpliquée et
la présence de trous de poteau est incertaine, tant ils sont mal conservés.
3 On notera qu’en l’absence de mobilier et en raison de la faible profondeur des vestiges
recensés ainsi que d’une stratigraphie quasiment uniforme sur l’ensemble des structures
découvertes, aucune datation de ces vestiges archéologiques n’a pu être établie.
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